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annen  kuva: R
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 10.0/7.0  +













































uodostaa Tuusulan keskuksen ohittavan yhtey-
den jatkaen nykyistä Tuusulan itäväylää (m
t  11466)  Kulloontieltä (m
t  148)  Järvenpääntielle (mt 
 145).  U
uden täydentävän tieyhteyden tavoitteena  on 
 keventää liikennekuorm
itusta Järvenpääntien eteläosassa Tuusulan 
keskuksen kohdalla. H
ankkeen lähtökohtina ovat  m
m
.  vuonna  1996  valmistunut yleissuunnitelma sekä vuonna 






 yleiset tavoitteet 
H
ankkeen tavoitteena  on  keventää liikennekuorm
itusta Järvenpääntien 
eteläosassa Tuusulan keskuksen kohdalla ohjaam
alla läpikulkuliikenne 
uudelle ohikulkutielle sekä toim










isen lähtökohtana  on  ollut vuonna  2007  val-
m
istunut Tuusulan keskustan tieverkkoselvitys, jossa  on  päätielle esi-
tetty neljä linjausvaihtoehtoa. Työn alkuvaiheessa näistä linjausvaihto-
ehdoista  on  m
uokkaam
alla  ja  yhdistelem
ällä m
uodostettu uudet neljä 
linjausvaihtoehtoa. Yksi linjaus  on  karsittu pois tarkastelusta m
aan-
käytöllisistä syistä. Linjausvaihtoehtojen lisäksi  on  tarkasteltu liittym
ä- 
vaihtoehtoja sekä hankkeen etelä- että pohjoispäässä. 















äen itäpuolelta (VE2)  ja  länsipuolelta 
(VE4)  kiertäviä linjauksia. M
olem
m
at tutkitut vaihtoehdot  on  suunniteltu 
m




issa vaihtoehdoissa  on  Suopuron
-tien jatkeelle esitetty eritasoliittymä 
 ja  täm
än lisäksi yksi kevyen liikenteen 
alikulku. Suunnitellut eritasoliittym













  Järvenpääntiehen)  
Vaihtoehtoina tutkittiin pidem
pää, Kirkonkylän koulun  ja  golfkentän  välis-
tä kulkevaa linjausta (VE2) sekä lyhyem
pää, nykyiseen Tuusulantien  ja  Järvenpääntien liikennevaloliittymään 




issa vaihtoehdoissa ohikulkutie liitetään Järvenpääntiehen (m
t  145) 
 kiertoliittym
ällä.  Vaihtoehdot eroavat toisistaan niin verkollisesti 
kuin vaikutuksiltaankin. Vaihtoehto  2 on  noin  300 m
  vaihtoehtoa  4  pi-
dem



















yrylän itäinen ohikulkutie) esitetään raken-
nettavaksi m




l  esitetään rakennettavaksi kaksiajorataiseksi sekaliikennetieksi  
(2 x 10.0/7.0  +
  kk  6.5),  jonka nopeustavoite  on 80 km
/h.  
.  R
akennettavalla tieosuudella täydennetään Tuusulan keskustan 
kiertävä kehäm
äinen tieyhteys jatkam
alla nykyistä Tuusulan itäväy-
lää (m
aantie  11466)  Kulloontieltä  pohjoiseen Järven- 
pääntielle.  
S
 Tie  sijoittuu kokonaisuudessaan uuteen tiekäytävään  ja  on  noin  2,5 
km
  pitkä.  
S
  Eteläpäässä  M
l :n  ja  Kulloontien  liittym




l  auttaa Kulloontien.  
S
  Eteläosassa uusi tielinja suuntautuu Parvelanden  ja  Kanniston tilo-
jen välistä noin  300 m
  pitkälle m
etsäosuudelle, jonka pohjoispuolella 




  Tielinjauksen keskivaiheilla  tie  ohittaa Kannistonm
äen m
etsäalueen 










ästä suunnittelualueen pohjoispäähän  asti (paaluvälillä 
 1700  
—
  2800) tie  sijoittuu peltoalueelle, Kulm
alan  ja  Ilohovin tiloilta Mahlamäentielle 
 johtavan nykyisen yksityistien rinnal-
le. 
. Pohjoispäässä M
1:n, Järvenpääntien  ja  Tuusulantien liittym
ä esite-
tään rakennettavaksi  4
-haaraisena  2
-kaistaisena kiertoliittym
änä,  jonka sisähalkaisija 




assa esitetään kevyen liikenteen väylä ohikulkutien rin- 
nalle  koko sen  m
atkalla. Kanden eritasoliittym
än lisäksi kevyt liiken- 
ne risteää päätien kanssa eri tasossa kolm
en alikulun kautta.  
S
  O
hikulkutie  esitetään valaistavaksi  koko  m
atkallaan.  
S
  Pohjoisosan alikulkukäytävillä (siltapaikat  S
9  ja  S
lO





rakennettavat alikulkukäytävät (Sh  ja
  S












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Suunnittelussa  on  noudatettu hankeryhm




iinä suunnitteluvaiheet  on  esitetty päätöso-
rientoituneesti niin, että työlle asetetut osatavoitteet ovat m
andollisia 
toteutua työn aikana tehtävien välipäätöksien kautta. Suunnittelutyön 
aikana  on  järjestetty kaksi yleisötilaisuutta, joissa  on  esitelty suunnitel-
m


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  kasvanut enna
koitua nopeammin, minkä takia uusi yleissuunnitelma 
 o










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Liikenneverkko  on  Tuusulan keskuksen kohdalla ollut lähtökohdiltaan  
jäsentym
ätön  ja
  verkollisesti suunnittelem
aton .  H
elsinkiin johtavat  
pääyhteydet  ovat syntyneet vanhojen teiden  parantam
isena,  ta
i  niitä 
korvaavia  rinnakkaisyhteyksiä  rakentam
alla. Liikenteen kasvun  m
yö-
tä  liikenteen toim
ivuus Tuusulan keskuksen alueella heikkenee, jolloin 
Tuusulan keskuksen  ohittava  etelä
-pohjoissuuntainen  uusi yhteys  on  tarpeen. Aiemmin suunnitteilla ollut Hyrylän läntinen 
 ohikulkutie  o
n
  vuonna 
 1995  valm
istuneen  '('JA




Kulloontietä  lukuun ottam
atta alueella ei ole m
ainittavia  poikittaisyhte -
yksiä. Alueella olisi tarve kehittää itä





at käytävät  on  suljettu kaavoituksella  ja jo  rakennet-
tu täyteen.  K
ulloontien  jatke länteen,  K
oskenm









van  suunnalta  K
ulloontieltä  etelään  Tuusulanväylälle johtaen  liikenteen 
Tuusulan keskuksen ohitse. Tuusulan  itäväylän  m
erkitys kasvaa, kun  
suunniteltavana  oleva hanke, ohikulkutien jatke pohjoiseen, rakenne-
taan.  U
usi  tieyhteys  tarjoaa sujuvan yhteyden Tuusulan keskuksen ohi 
Kirkonkylän liittym
ästä  Järvenpääntieltä K
ulloontielle, Fallbackantielle  
sekä  T
uusulanväylälle.  Sam
alla uuden tieyhteyden m
yötä lisääntyvät  
reittim
andollisuudet  esim




yötä  läpikulkuliikenne  Tuusulan keskuksen alueella vähe-
nee, m













äärät  nykytilanteessa (vuonna  2007) on  esitetty kuvassa  3.  Tiedot perustuvat Tuusulan keskustan 
 tieverkkoselvitykseen  (2007)  sekä 






 (kt  45)  pohjoispään liikennem
äärä  on  nykyisin noin  35 
000  ajoneuvoa vuorokaudessa. H
yrylän  ja  Koskenm
äen  kiertoliittym
ien  




t  145)  H
yrylän  kiertoliittym
än  ja  Tuusulantien  (m
t  11610 
 välillä  liikennem
äärä  on 18 100  —






t  148)  liikennem
äärä  H
yrylän  ja  Tuusulan  itäväylän  vä-
lillä  on 7 300  —
  9 200  ajoneuvoa vuorokaudessa. Tuusulan  itäväylältä  
itään päin  K










  noin  10 600  ja  Tuusulantien 








Liikenne-ennuste  on  laadittu noin  20  vuoden tähtäim
ellä. Liikenne
-en-
nusteen  luvut kuvaavat keskim
ääräistä  arkivuorokauden  liikennettä 
vuonna  2030.  Ennustetta tarkasteltiin tilanteissa, jossa H
yrylän itäinen  
ohikulkutie  on  toteutettu  tai  ei ole toteutettu. 
H
yrylän itäisen ohikulkutien jatke luo Tuusulan keskustan itäpuolelle  
kehäm
äisen  yhteyden. U













































T* .  .. 	
/ 	 ____ :  
.p  
on  ennustettu  13 000  -  18 000  ajoneuvoa vuorokaudessa  (kuva  4).  N
y-
kyisellä  Tuusulan  itäväylällä liikennem
äärä  kasvaa keskim
ääräiseen  21 
000  —
  22 000  ajoneuvoon  vuorokaudessa. 
Itäisen ohikulkutien  jatkeen  rakentam
isen vaikutuksesta  läpiajoliiken
-
ne vähenee  Järvenpääntien eteläpäässä  Tuusulan keskustan kohdalla 
m
erkittävästi,  6 000  —
  9 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen  ja  läpikulun 
 vähentym
inen m
andollistaa Tuusulan keskuksen  liikenneym
-
päristön  kehittäm





äärää  vähentää ohikulkutien lisäksi m
yös  verkollisessa  
tarkastelussa m
ukana oleva uusi yhteys M
attilan  ja  varuskunta-alueelle 
kaavaillun uuden  asuinalueen  välillä. Tällöin H
yrylän  ja  pohjoisen Ke-
ravan välinen  ajoneuvoliikenne  jakautuu uuden yhteyden  ja  nykyisen  
Järvenpääntie
-Tuusulantie -reitin kesken. Järvenpään suunnan lisäksi  
Itäiselle ohikulkutielle siirtyy pitkäm
atkaista  liikennettä m
yös Tuusulan- 














































































's,  '  
i i  
dessa.  Järvenpääntien liikennem
äärä T




  3.  V
uoden  2007 lllkennem




  4. Liikennem
äärät  (ajoneuvoa vuorokaudessa, K
AVL) vuonna  2030 H
y - 
hes  19 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. 	
nittelualueella. 	




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  9.  O
te H
yrylän laajentum
issuuntien osayleiskaavasta,  jota  tarkistetaan 	
Kuva  10.  O
te asem
akaa vasta suunnittelualueella.  
12 	
M


























Tuusulan keskuksen  laajenem
issuuntien osayleiskaavatyössä  1990-lu-
vun jälkipuolella selvitettiin Tuusulan keskuksen  tiivistäm




lueelle ei suunniteltu yhtä  ratkaisum
allia,  vaan 
pyrittiin löytäm
ään kestäviä  kehityspolkuja. O
sayleiskaavassa  on  itäi-









aruskunta-alue vapautuu kuitenkin uuteen käyttöön, m
ikä 
avaa m
andollisuuksia keskusta-alueen  m
aankäytölle.  V
aruskunta-alu-
een suunnittelusta  on  järjestetty vuoden  2008  alkupuolella suunnitte-
lukilpailu, jonka pohjalta alueelle laaditaan uusi  osayleiskaava.  Itäisen 
ohikulkutien varrella sijaitsevalle  S
ulan  alueelle valm
istellaan m
yös  osayleiskaavaa. 




uutostöitä  ja  alueiden  yleissuunnitelm
ia.  














  vahvistanut  8.11.2006  m
aakuntakaavan  koko  Uudenmaan alueelle. 
 S
e
  sisältää kaikkien  m
aankäyttöm
uotojen  osal-
ta  alueidenkäytön  ja  yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle tulevai-
suuteen.  M
aakuntakaavassa  uusi  tieyhteys  sijoittuu  taajam
atoim
intojen  alueelle 
 sivuten  entistä puolustusvoim
ien aluetta. 
Y










lueelle  on  laadittu H
yrylän  laajentum
issuuntien osayleiskaava,  joka  on  esitetty kuvassa 
 9.  O






akaava  on  esitetty kuvassa  10.  H
ankkeen 
vaikutuspiirissä olevalle varuskunta-alueelle  ja Sulan  työpaikka-alueelle 
ollaan laatim
assa uutta  osayleiskaavaa.  K
eskeiset  kaavoitushankkeet 
suunnittelualueella  on  esitetty kuvissa  ilja









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ja  taajam
aku
va 
Suunnittelualue  on  pääasiassa pelto-  ja  m
etsäaluetta.  Vanhat peltoau-
keat alueen eteläosassa ovat vähitellen m
etsittym
ässä. Suunnittelualu-




etsään. Peltoaukeat alueen pohjoisosassa rajautuvat etelässä 
m
etsäalueisiin, idässä yhtenäiseen pientaloalueeseen. M
aanm
uodoil-
taan peltoaluealue  on  tasaista, kun taas suunnittelualueen keskivaiheil-
la oleva Kannistonm





Pohjoispäässä  alue rajautuu golfkenttään, jonka puusto koostuu pää-
asiassa Terijoensalavasta, joka  on  m









  ja  ved
et 
Suunnittelualue  sijaitsee pääosin savikolla. Alueen eteläpäässä  on  m
o
-reeni- 
 ja  kallioalueita Kulloontien  etelä-  ja  pohjoispuolella sijaitsevien 
m
äkien kohdilla  ja  alueen keskivaiheilla Kannistonm
äen kohdalla.  K
an
-nistonmäen 
 pohjoispuolella olevan savikon keskivaiheilla  on  silttinen  ympäristöään ylempänä oleva alue. Silttialueita esiintyy myös mäkien 
rinteillä. Kannistonm
äen  ja  Suopurontien  välinen alue  on  savikkoa  ja  turvesuota. 




äkien rinteisiin rajoittuvilla reuna-alueilla pohjavesi  on  todennäköisesti hieman paineellista. 
Suunnittelualueella  ei ole vesistöjä eikä  se  ole luokiteltua pohjavesialu
-etta. 
 








  ja  eläim
istö
 
Vaihtoehtolinjaukset  tutkittiin m
aastokäynnillä syyskuussa  2007  
A
lueen kuvaus 
Kaikki vaihtoehdot sijoittuvat suurelta osin laajalla peltoaukealla. Etelä-







Peltoaukean  eteläisessä reunassa linjauksen alueella  on  kuusivaltaista,  hieman varttuneempaa (korkeus 
 20-25 m
)  m
etsää, joka  on  ravinteisuu
-deltaan 
 m
ustikkatyypin  kangasta. Kannistonm
äen eteläpuolella m
etsä  on 
 nuorta kasvatusm
etsää. Linjauksen länsipuolella  on  varttunutta  kuu-
sivaltaista m
ustikkatyypin kangasta, m
utta linjaus sijoittuu pääosin  kas-vatusmetsiln 
 ja  taim
ikoihin.  M
etsät jatkuvat nuorina H
aajalaan  ja  M
äy -











Peltoaukean  eteläisessä reunassa linjauksen alueella  on  kuusivaltais-ta, 
 hiem
an varttuneem
paa (korkeus  20 m
)  m
etsää, joka  on  ravinteisuu
-deltaan 
 m
ustikkatyypin  kangasta. Kannistonm
äen itäreunalla  on  nuoria 
kasvatusm




päristö sopii pyylle (lintudirektiivin  l-liitteen  laji, Bonasa bonasia). Rakentamattoman metsäalueen keskiosaan työn-
tyy koillisesta peltoalue, jonka itäpuolella  on  hyvää nuorta sekam
etsää. 
Alueella esiintyy m
yös haapaa. Kanniston tilan pohjoispuolella, linjaus- 
K
uva  15.  Suunnitte/ua/ueen  nuorta kasvatusm
etsää  ja  taim
ikkoa.  
ten  itäpuolella  on  varttunutta kuusivaltaista m
ustikkatyypin  kangasta, 
m





etsät ovat olleet voim
akkaassa talouskäytössä. Alueel-
la ei esiinny luonnontilaista m
etsää eikä ojittam
attom
ia soita. Virkistys- 
alueena  koko  rakentam
aton  m
etsäalue  on  varm
asti tärkeä. Linjausvaih-
toehtojen tuntum
assa ei havaittu m
erkittäviä luontoarvoja. Liito-oravan 
esiintym
istodennäköisyys alueella  on  pieni, eikä alueella ole lajin m
er-
kittäviä lisääntym
is-  ja  levähdyspaikkoja.  
Laajat peltoaukeat ovat petolintujen  ja  kurkien suosim
ia m
uutonaikaisia 
levähdys-  ja  ruokailupaikkoja. Selvitysalueen peltoaukealla levähtää  lä-
hinnä pikkulintuja, eikä  sillä  ole suurta m
erkitystä lintudirektiivin lajien  tai  uhanalaisten lintulajien muutonaikaisena levähdyspaikkana. 
Luontoarvojen  kannalta kaikki linjausvaihtoehdot ovat toteuttam
iskel-







elulähde suunnittelualueella  on  tieliikenne.  Vuoden  2005  Tuusulan meluntorjunnan peruskartoituksen mukaan Tuusulassa 
 altis-tuu melulle 
 noin  5 100  asukasta, joista noin  37  %
  m
aanteiden varsilla  ja 
 noin  33  %
  katujen varsilla.  O
sa  m

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vaihtoehdon VE2 valintaa puoltavina tekijöinä todettiin  m
m
.  seuraavat 
seikat: 
•  Tielinjaus antaa parem
m




iselle keskustan suunnasta itään, jättäen 








aille. Tielinjaus ei pirsto yksityisiä m
aa-  ja  peltoalueita  niin suures-
sa m






sa  4,  joten aluetta voidaan edelleen kehittää virkistyskäyttöön. 










etsä-  ja  peltoalueille  kuin toinen vaihtoehto. Vaihtoehdon 
huono puoli  on  m
yös  se,  että Suopurontien jatkeen huonot pohjaolosuh
-teet 
 korostuvat etenkin kyseisen vaihtoehdon eritasoliittym
än sijainnilla. 






















pää, Kirkonkylän koulun  ja  golfkentän  välis-
tä kulkevaa linjausta (VE2) sekä lyhyem
pää, nykyiseen Tuusulantien  ja  Järvenpääntien liikennevaloliittymään 




issa vaihtoehdoissa ohikulkutie liitetään Järvenpääntiehen (m
t  145) 
 kiertoliittym
ällä. Linjausvaihtoehtojen  lähtökohtana oli vuonna  2007  valmistunut Tuusulan keskustan tieverkkoselvitys. Selvityksessä esitet-
ty läntisin linjaus (VEi) todettiin huonoksi m
aankäytön  (sen  sijoittuessa  lähelle Saviriihentien 
 ja  O
lkim
aantien  asutusta)  ja  Järvenpääntien  huo-
non liittym
äkohdan takia, joten  se  karsittiin pois vaihtoehtovertailusta. 
Vaihtoehdot eroavat toisistaan niin verkollisesti kuin vaikutuksiltaankin. 
Vaihtoehto  2 on  noin  300 m
  vaihtoehtoa  4  pidem
pi. Sille m
uodostettiin 
lisäksi kaksi alavaihtoehtoa; vaihtoehdossa  2a  päätie alittaa  Tuusulan-
tien ilm
an liittym




aikissa vaihtoehdoissa  o
n












Vaihtoehdon VE4 valintaa puoltavina tekijöinä todettiin  m
m
.  seuraavat 
seikat:  
S
  Tielinjaus noudattelee m
aakuntakaavaa  ja  vanhaa yleiskaavaa. 
•  Vaihtoehdon tiejärjestelyt eivät aiheuta m
erkittävää haittaa Kirkonky-





s  on  m
aisem
allisten  ja  kulttuurihistoriallisten arvojen kannal-







  jää  etäälle historiallisesti arvokkaista R
antatiestä  ja  Krapin kartanosta. 





ät, johtuen vaihtoehdon  4  lyhyem
m
ästä tiepituudesta.  Tar -




doilla (etenkin vaihtoehdossa  2a,  joka edellyttää vesitiiviin kaukalon 
rakentam
ista). 
Valitun vaihtoehdon heikkoutena voidaan pitää  sen  liikenteellistä  toim
i-





ä  on  ruuhkautumisherkkä, 
 kun  sen  kautta kulkee sekä paikallinen että ohikul-
kutien liikenne. Vaihtoehdon heikkoutena voidaan pitää m
yös sitä, että  mm. 
 M
ahlam
äentien katkaisu pohjoispäässään  hankaloittaa hiem
an 


























aihtoehtoina tutkittiin ratkaisua, jossa K
ulloontie ylittää ohikulkutien  (VE 
 A




toehdossa  A  päätie  tulee noin  2.5 m







ulloontie  pysyy nykyisessä tasossaan. 
Tutkittujen vaihtoehtojen  ja  niiden pohjalta tehdyn vertailun perusteella 	
Tutkittujen vaihtoehtojen  ja  niiden pohjalta tehdyn vertailun perusteella  va- 
valittiin yleissuunnitelm





assa  esitettäväksi vaihtoehdon  4  m
ukainen linjaus. 
jaus.  
Kuva  18.  Tutkitut linjausvaihtoehdot hankkeen pohjoispäässä. 	
Kuva  19.  Kulloontien eritasollittym






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































yrylän itäinen  ohikulkutie)  esitetään raken-
nettavaksi  m




  esitetään rakennettavaksi  kaksiajorataiseksi sekaliikennetieksi  (2 x 




akennettavalla  tieosuudella täydennetään  T
uusulan keskustan 
kiertävä  kehäm
äinen tieyhteys  jatkam
alla nykyistä Tuusulan itäväy-
lää (m
aantie  11466)  Kulloontieltä  pohjoiseen  Järvenpääntielle. 
•  T
ie
  sijoittuu kokonaisuudessaan uuteen  tiekäytävään  ja  on  noin  2,5 
km
  pitkä.  
• Eteläpäässä M
i:n  ja  Kulloontien  liittym
ä esitetään rakennettavaksi  eritasoliittymänä, 
 m
issä  M
l  auttaa  Kulloontien. 
•  E
teläosassa uusi  tielinja  suuntautuu  Parvetanden  ja  K
anniston tilo-
jen välistä noin  300 m
  pitkälle  m
etsäosuudelle,  jonka pohjoispuolella 




ielinjauksen  keskivaiheilta  tie  ohittaa  Kannistonm
äen m
etsäatueen  itäpuolelta. Suunnitellun 
 Suopurontien jatkeen  ja  M
l :n  liittym
ä esite-
tään rakennettavaksi  eritasoliittym
änä,  m
issä  M





ästä suunnitteluatueen pohjoispäähän  asti 
 (paaluvälillä  1700  -  2800) tie  sijoittuu  peltoalueelle,  K
ulm
alan  ja  I 
 lohovin titoilta M
ahlam
äentiette  johtavan nykyisen  yksityistien  rinnal-
le.  
• Pohjoispäässä  M
l:n,  Järvenpääntien  ja  Tuusulantien liittym
ä esite-
tään rakennettavaksi  4
-haaraisena  2
-kaistaisena kiertoliittym
änä,  jonka 




assa esitetään kevyen liikenteen väylä ohikulkutien rin- 
nalle  koko sen  m
atkalla. K
anden  eritasoliittym
än  lisäksi kevyt liiken- 
ne  risteää  päätien kanssa eri tasossa kolm
en  alikulun  kautta.  • Ohikulkutie 
 esitetään  valaistavaksi  koko  m
atkallaan.  
•  P
ohjoisosan  alikulkukäytävillä (siltapaikat  S
9







än  yhteyteen 
rakennettavat  alikulkukäytävät (Sh  ja
  S12) on  varauduttu  kuivatta-maan yhteisen 
 pum
ppaam







itoitus  ja  ratkaisu
jen













l :n  tyypiksi esitetään  kaksiajorataista  m
aantietä, jonka  peruspoik-
kileikkausm
itat  ovat  2 x 10.0/7.0 m
  +
 keskikaista  6.5 m
. T
ien  rinnalle 
suunnitellaan erillinen kevyen liikenteen väylä.  Tien  m


















Kuva  23.  O







  ja  jou
kkoliiken
teen
  järjestelyt 
S
uunnitelm
assa esitetään kevyen liikenteen väylä  M




än  lisäksi kevyt liikenne  risteää  pää-
tien kanssa eri tasossa kolm
en  alikulun  kautta.  
Yleissuunnitelm
assa  on  ohikulkutielle  esitetty  varauksena  linja
-autopy-
säkit eritasoliittym
ien  ja  pohjoispään kiertoliittym






































aaperätiedot  perustuvat Tuusulan kunnan  pohjatut-
kim
usrekisterin,  H
yrylän itäisen ohikulkutien rakentam




an  ja  täm
än suunnittelutyön 
yhteydessä tehtyjen tutkim
usten tuloksiin.  
Kulloontien eritasoliittym
än  E
l  alueella  savikerroksen  paksuus  0
  -  7
 
m
.  Savikerroksen  vesipitoisuus  on 25  -  70  %
. Kuivakuorikerroksen  ala-
puolella  siipikairalla  m





-  20  kN
/m
2. Savikerroksen  alapuolella  on  silttiä,  hiekkaa, soraa  ja m
o-
reenia. Painokairausten  m
ukaan  kovapohja  on  syvim
m
illään  noin  20 m
  syvyydellä maanpinnasta. 
 Kulloontien alittavan  nykyisen  kevyenliiken-
teenväylän, Päivärinteen  alikulku-käytävän kohdalla  pohjavedenpinta  on 
 pohjatutkim
usaineiston  m
ukaan ollut tasossa  +
47,87 (28.4.1989).  
Kevyenliikenteenväylän rakennussuunnitelm
an  m
ukaan  kuivatustaso 
alikulkukäytävän  kohdalta  on  noin  +
44.  
Kannistonm
äen  eteläpuolella  savikerroksen  paksuus  on 0  -  7 m
.  Savi- 
kerroksen vesipitoisuus  on 21  -  56  %
. Kuivakuorikerroksen  alapuolella  siipikairalla 
 m
itattu suljettu  leikkauslujuus  on  pienim
m
illään  5  -  7  kN/m
2
. 
Savikerroksen  alapuolella  on  silttiä,  hiekkaa  ja  m
oreenia. Painokairausten  mukaan 
 kovapohja  on  syvim
m
illään  noin  10 m
  syvyydellä m
aanpinnasta.  
Kannistonm
äen  pohjoispuolella  savikerroksen  paksuus  o
n
 0








  -  8
8
  %
. Kuivakuorikerroksen  ala-
puolella  siipikairalla  m
itattu suljettu  leikkauslujuus  on  pienim
m
illään  11  
-  13  kN
/m
2. Savikerros  on
  kerrallinen  ja  ödom
etrikokeiden  perusteella  ylikonsolidoitunut. Savikerroksen 
 alapuolella  on  silttiä,  hiekkaa, soraa  ja  moreenia. Painokairausten 
 m
ukaan  kovapohja  on  syvim
m
illään  noin  21 
m
  syvyydellä m




126  asennetussa pohjavesiputkessa  ollut tasossa  +
  41,99...+
42,22 
(18.1.2008  -  26.2.2008)  eli suunnilleen m
aanpinnan tasossa. 
O
hikulkutien  pohjoispäässä savikerroksen  paksuus  on 0  -  1 3 m
.  S
avi- 
kerroksen vesipitoisuus  on 32  -  118  %
. Kuivakuorikerroksen  alapuolella  siipikairalla 
 m
itattu suljettu  leikkauslujuus  on  pienim
m




vikerros  on  kerrallinen. Savikerroksen  alapuolella  on  silttiä,  hiekkaa,  so-
raa  ja  m
oreenia. Painokairausten  m
ukaan  kovapohja  on  syvim
m
illään  noin 
 16 m
  syvyydellä m
aanpinnasta.  Pohjavedenpinta  on
  asennetus-sa 
 pohjavesiputkessa  ollut tasossa  +
43,06 (26.2.2008)  eli suunnilleen 
m




2  alueella,  Kannistonm
äen  ja  Suopu-
rontien  välisellä suo-  ja  savikkoalueella turvekerroksen  paksuus  on 0  -  3 
m
.  Turpeen vesipitoisuus  on 1320  -  1430  %
. Turvekerroksen  alapuolella 
olevan  savikerroksen  paksuus  on 0  -  14 m
.  Savikerroksen  vesipitoisuus  on 28 
 -  92  %
. Kuivakuorikerroksen  alapuolella  siipikairalla  m
itattu  suP-
jettu leikkauslujuus  on  pienim
m
illään  8  -  12  kN/m
2. Savikerros  on  kerral -
linen.  Savikerroksen  alapuolella  on  silttiä,  hiekkaa, soraa  ja  m
oreenia. 
Painokairausten  m
ukaan  kovapohja  on  syvim
m















hikulkutien  ply. 500  -  580  m
aapohjaa  on  suunniteltu  vahvistettavaksi 
pilaristabiloinnilla.  Ply. 2440  -  2460  alikulkukäytävän  5
9
  taustoihin  on
  suunniteltu 
 m
assanvaihdot.  Ply. 2685  -  2790  tiepenger  on  suunniteltu 
perustettavaksi  pilaristabiloinnin  varaan  ja  pI.  2790  eteenpäin  kiertoliit-
tym
än  alue  ja  kiertoliittym
än  alueelle suunniteltujen  alikulkukäytävien  taustat mukaan lukien 
 paalulaatan  varaan.  
Kulloontien , kevyenliikenteenväylien  ja  m
eluvallien  korkeat  penkereet  Kul-
loontien risteyssillan  S
i  länsipuolella  pI.  320  eteenpäin  on  suunniteltu pe-
rustettavaksi  paalulaatan  varaan.  Pengerlevennyksen  osalla  ply. 280  -  320  
pengerkuorm
aa  on  suunniteltu  kevennettäväksi kevytsoralla. Risteyssillan  Si 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































assa  esitettävä itäisen ohikulkutien jatke täydentää 
nykyistä  liikenneverkkoa  ja
  parantaa välillisesti Tuusulan keskuksen 
liikenteen olosuhteita  ja  toim
ivuutta. U
uden ohikulkutien ansiosta  Jär-
venpääntien eteläpään, K
ulloontien länsipään  ja  Tuusulanväylän poh-
joispään  liikenteen toim
ivuus  ja  turvallisuus paranevat, kun  Tuusulanjär-yen 
 itäpuolinen  pohjois-eteläsuuntainen läpikulkuliikenne  ohjautuu pois 
Tuusulan keskustasta. H
yrylän kohdalla  Järvenpääntien liikennem
äärä  
vähenee ohikulkutien ansiosta  6 000  -  9 000  ajoneuvolla  vuorokaudes-
sa. M
yös M
attilan  asuinalueen  läpi kulkevan Tuusulantien  liikennem
ää-rä 
 vähenee m
erkittävästi, noin  3 000  ajoneuvolla  vuorokaudessa. U
usi  




alle  väylälle.  Täyden -
tyvä  kevyen liikenteen verkko parantaa m
yös kevyen liikenteen yhteyk-
siä  ja  liikenneturvallisuutta. 
H
ankkeen vaikutuksesta Tuusulan  itäväylän liikennem
äärä  kasvaa huo-
m
attavasti, noin  9 000  ajoneuvolla  vuorokaudessa, m
ikä vaatii m
yös 
kyseisen väylän  täydentäm
istä kaksiajorataiseksi. Järvenpääntien  lii-
kenteen  T
uusulantiestä  pohjoiseen  on  arvioitu lisääntyvän noin  3 500  ajoneuvolla 
 vuorokaudessa, m







än  vaikutuksesta  Suopurontien  
liikenne kasvaa m
erkittävästi;  liikennem
ääräksi  on  arvioitu  5 000 —
6 000  ajoneuvoa vuorokaudessa, joten 
 parantam

























yötä  liikenneturvallisuus  paranee, kun liikennettä siirtyy 





ät  hankkeen m
olem
m
issa  päissä korvautuvat eritaso-  ja  kiertoliittymillä, 
 jotka ovat liikenneturvallisuuden kannalta hyviä ratkai-
suja. Vaikka  ohikulkutie  lisää autoliikenteen  suoritetta  jonkin verran, 




ykyisellä, Tuusulan keskuksen kautta  kulkevalla  reitillä henkilövahin-
koon johtavien onnettom
uuksien  onnettom








etriä.  Vastaavasti suunnitelm
an m
ukaisella  kaksiajorataisella 
eritasoliittym
in varustetulla  reitillä jäädään jopa  alle  6  onnettom





ykyisten kevyen liikenteen väylien turvallisuus paranee Tuusulan kes-
kuksen alueella erityisesti autoliikenteen vähenem
isen seurauksena. 
U
usien kevyen liikenteen väylien turvallisuus  on  otettu huom
ioon järjes-
täm
ällä kaikki kevyen liikenteen  risteäm





  arvioitu  yleissuunnitelm









ä  vuodessa.  Jos  jatke toteutetaan  1
-ajoratai-
sena ja  Suopurontien  liittym
ä toteutetaan  tasoliittym
änä,  säästöt jää-
vät  1,7  henkilövahinko-onnettom
uuteen  ja  0,05  kuolem
aan johtavaan 
onnettom
uuteen vuodessa.  Y




aan autoliikenteen turvallisuutta ajatellen  (kohtaam




Liikenneturvallisuuden kannalta haasteellisia paikkoja ovat Tuusulan  
itäväylä  ja  Järvenpääntie T
uusulantieltä  pohjoiseen, joissa liikenne li-
sääntyy hankkeen toteutuessa. Liikenteen yleisen kasvun m
yötä näiden 
väylien toim
enpiteitä  on  m




attilan alueen liikenteen rauhoittam
iseen,  liittym
äjärjestelyihin  ja 
 reitinvalinnan  ohjaam







































usi  ohikulkutie  siirtää läpikulkuliikennettä pois Tuusulan keskuksen 
alueelta, m
ikä vähentää liikenteen m
äärää  ja  m
uuttaa  sen  luonnetta. 
M
yös M
attilan  asuinalueen  läpi kulkevan Tuusulantien  liikennem
äärät  
pienenevät jonkin verran. 
U
usi  tie  m
uodostaa  estevaikutuksen,  jota  on  pyritty lieventäm
ään  sovit-
tam




aastoon  ja  suunnittelem
alla kevyen 
liikenteen ali-  ja  ylikulkuja.  N
ykyisiä  yksityistieyhteyksiä  joudutaan m
uu-
tam
assa  kohdassa katkaisem
aan, kun uusi  ohikulkutie  rakennetaan. 





aittoja voidaan lieventää m
yös te-
kem
ällä  tilusvaihtoja.  
Suunnitelm
a m
uuttaa  Suopurontien  luonteen  asuinalueen  sisäisestä  
tonttikokoojakadusta  M
attilan alueen keskeiseksi  kokoojakaduksi,  jolle  ohjautuu myös alueen läpi kulkevaa liikennettä. Tämä lisää liikenteen ai-
heuttam
ia haittoja  Suopurontien  vaikutusalueella. Kadun  liikennem
äärä  
kasvaa m
erkittävästi  nykytilanteeseen  verrattuna  ja  kadun paikallinen  
estevaikutus  kasvaa. M
yös  Järvenpääntien  pohjoisosan  ja
  nykyisen 
Tuusulan  itäväylän  kasvava  Ii  ikennekuorm
itus  aiheuttaa haittoja etenkin 
paikallisten asukkaiden liikkum
iseen.  
Ennustevuonna  2030  ilm
an  m
eluesteitä  yli  55  dB
:n m
elutasot  ulottuvat  n. 200-500 m 
 etäisyydelle  pääväylästä. A
suinkiinteistöjä  tällä vaikutus-
alueella  on m
m
.  K
ulloontien  etelä-  ja  pohjoispuolella, M
attilan alueella 
sekä ohikulkutien  pohjoispäässä.  Liikenne-  ja  viestintäm
inisteriön liiken-
neväylähankkeita  koskevan arvioinnin  yleisohjeen  m
ukaan  55-65 dB
  meluvyöhykkeellä 
 asuvista arvioidaan  33  %
 häiriintyvän  liikenteen  m
e-
lusta,  m
eluvyöhykkeellä  65-70 dB
  häiriintyy  50  %
  asukkaista  ja  yli  70 
dB  m
eluvyöhykkeellä  asuvista  100  %
.  
Uuteen  ohikulkutiehen  liittyvän  m
eluntorjunnan  tavoitteena  on  ollut, että  
m
elutaso  kaikkien asuinrakennusten sekä oppilaitosten piha-alueilla  on  alle 








suojausta  on  alustavasti tarkasteltu eri  rakennevaihtoehdoilla.  Alustava  
m
eluesteiden  sijainti  ja  tyypit  on  esitetty  suunnitelm




elusuojauksen  tarve, sijainti  ja  korke-
us  tarkentuvat jatkosuunnittelun  aikana.  
M
elun  leviäm
































pi  väylä vähentää  polttoaineenkulutusta  ja  uusi tielinjaus  vie  päästöjä kauemmas asutuksesta 
 ja  työpaikoista. 
U
uden väylän varrella  paras  ratkaisu  ilm
anlaadun  ja
  m
elun  suhteen 
saadaan, kun uudet rakennukset sijoitetaan  etääm
m
älle väylästä,  jolloin  
tienvarteen  jää  tarpeeksi tilaa  m
eluvalleille  ja  hiukkasia  sitovalle tiheälle  ja 
 m
onikerroksiselle (erilaisia puita  ja  pensaita) kasvillisuudelle. U
usien  
asutusalueiden  kaavoituksessa  on  otettava huom
ioon  ilm
anlaadun  kan-
nalta ohjeelliset  suositus-  ja  m
inim
ietäisyydet väyliin,  jotka  on  m
ääritelty  
YTV
:n projektijulkaisussa  "Kaavoitus  ja  ilm
ansuojelu" (YTV
,  1998).  U
u-
den asutuksen sijoittum
inen  suositusetäisyyttä  lähem
m
äs väylää ei ole 
suositeltavaa  ja  tätä lähem
m
äs väylää ei tule sijoittaa m
yöskään herkkiä 
toim
intoja kuten  päiväkoteja.  Kaava-alueen suunnittelussa  on  suositel-
tavaa, että  suositusetäisyyksistä  pidetään kiinni.  M
inim
i-  ja  suosituse-
täisyyden  väliselle alueelle asum
ista tulisi sijoittaa  vain  perustelluista 
syistä. O
heisessa taulukossa  on  esitetty H
yrylän itäisen ohikulkutien  
m
inim































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































assa  esitettyjen toim
enpiteiden arvioidut rakentam
is-
kustannukset ovat noin  36,5  m
iljoonaa euroa, josta lunastus-  ja korva
-uskustannusten 
 osuus  on  noin  2,2  m
iljoonaa euroa. Kustannukset ovat 
huhtikuun  2008  hintatasossa (m
aarakennuskustannusindeksi =
  136,9, 










































Työnaikaiset  liikennejärjestelyt  
R
akentam
iskustannukset  yhteensä: 














iskustannukset sisältävät  25 %
:n  ja  m
uut rakentam
is-
kustannukset  20 %
















ukaan hanke  on  erittäin kannattava. Valtaosa 
säästöistä tulee aikakustannuksista,  sillä  perusennusteen  m
ukainen ke-




u- että iltahuipputuntien aikana. M
uinakin aikoina saadaan 
m
erkittäviä aikasäästöjä, kun keskustan halki kulkevilta väyliltä siirry-
tään nopeam
m
alle reitille, jossa tärkeim
m
ät liittym
ät  on  rakennettu eri-
tasoratkaisuina. Ajoneuvokustannussäästöjä ei saada,  sillä  m
onet  m
at-
kat  pitenevät hiem
an. Säästöjä saadaan m
yös liikenneturvallisuudesta  ja 
 päästöistä. Sujuvam
pi  väylä vähentää polttoaineenkulutusta  ja  vie  päästöt kauemmas asutuksesta 
 ja  työpaikoista. Tarkasteluissa  on  ole-
tettu, että ohikulkutien eteläinen osuus eli nykyinen Tuusulan itäväylä  on 4
-kaistainen  ennen kuin uusi osuus avataan vuonna  2020.  lIm









in  4-kaistaiseksi  Järvenpäähän asti, m








taisen  vaihtoehdon hyötykustannussuhde  on  korkeam
pi kuin  2-ajoratai-
sen,  jonka hyötyjä  1
-ajoratainen jatkoyhteys  pohjoiseen kuristaa. 
Yleissuunnitelm




,  säästöjen 
 m
uodostum






















































diskonttokorko  5  %
, jäännösarvo  25  %
, diskonttausaika  30  vuotta 
H
erkkyystarkasteluina  laskettiin hyötykustannussuhteet m
yös seuraa-
vissa tapauksissa: 
•  vaiheittain rakentam





ää  v. 2020  ja  täy -
dennetään  suunnitelm
an m
ukaiseksi  v. 2030  
•  pohjoinen osuus jätetään  1.  vaiheen m
ukaiseksi  (1




ää, kustannusarvio  25 M
€)  • kustannusarvion 
 suhteen  +10  %
 
• kustannusarvion  suhteen  -10  %
 
•  liikenne-ennusteen suhteen  +10  %
  vuodesta  2030  eteenpäin 
• liikenne-ennusteen suhteen  -10  %
  vuodesta  2030  eteenpäin 























liikenne-ennuste  -1 0%
 
1 ,7  
Kaikissa tapauksissa hanke  on  liikennetaloudellisesti  kannattava. Vai-
heittain rakentam
inen näyttää investointien m
yöhentäm
isen vuoksi hou-
kuttelevalta vaihtoehdolta,  ja  m
ikäli Järvenpääntie  jää  nykyiselleen  (1-
ajorataiseksi),  niin m
yös ohikulkutie toim




äärät  ovat perusennusteen m
ukaan lähestym
äs-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nähtäville Tuusulan kunnalle. Sam
alla tiepiiri pyytää lausunnot ainakin 
seuraavilta: 













•  Järvenpään kaupunki 
Yleissuunnitelm
an  ja  siitä saatujen lausuntojen  ja  m
uistutusten perus-
teella Tiehallinnon keskushallinto antaa yleissuunnitelm
an hyväksym
is-
päätöksen, jossa hyväksytään tien yleispiirteinen linjausja tiejärjestelyjen 





ispäätös  ei koske yleissuunnitelm













aa  seuraavassa tiesuunnitelm
avaiheessa nyt laaditun 
yleissuunnitelm













yös tarvittavat yksityistiejärjestelyt. Tuusulan kunnan  on  muutettava asemakaavaansa vastaamaan uusia tiejärjestelyjä, ennen 
kuin tiesuunnitelm





ispäätöksen  ja  antam
ista. 
H
anke ei sisälly Tiehallinnon U
udenm
aan tiepiirin Toim
inta  ja  talous- 
suunnitelm
aan  v. 2009  -  2012  (TTS  09-12)  käynnistyvänä  hankkeena. 
Y
leiset tiet:  
r-  . 	
. 	
































































2 x 10.0/7.0  +



























2 x 8.0/7.0  +















































2 x 8.0/7.0  +

















 0  -  1 70 
0, 1 7 
2 x 8.0/7.0  +







































2 x 6.0/4.5  +



















2 x 6.0/4.5  +



















































































































Ji,  J2, J3, J4, J5, J6, J7 
5,12 
3.5/3.0  











aantie  11466  (Tuusulan itäväylä) m
uutetaan m
aantieksi  145 
 ja  uusi tieyhteys hyväksytään m




aantien  145  syrjään jäävä  osa  välillä Hyökkälän kiertoliit-
tym










aantieksi  148.  
•  N
ykyinen m






















































. -  '-1
 
I  ' 	
c:f4





























  K  
i/
 	












po  4':  /
 :
 °









































Kevyen liikenteen väylien hallinnollisesta luokituksesta ei yleissuunnit-
telun aikana ole yksityiskohtaisesti sovittu. Lähtökohtana  on,  että kevyt-








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































in =  420 - 1000,  linjalla 
R
m
in =  750, tasoliittym
än  kohdalla 
R
m




















,  ohikulkutie_ylittää K
ulloontien 
Eritasoliittym
än  alueella  on linjauksen pienim
- Eritasoliittym
än  alueella  on linjauksen pie- 
pänä vaakasäteenä  käytetty  R=
700  ja  suu- 	
nim
pänä vaakasäteenä käytetty  R=

















an paljon tulevan ohikulkutien 
toisena ajoratana. Vaihtoehdossa  A
  tätä voidaan hyödyntää noin 
 200 m
  pidemmällä matkalla kuin vaihtoeh-
dossa  B. 
Tasaus 
Tasauksen suositusarvot 




in 2800 - 3800 
Skup  m
in 3400 - 6200,  linjalla 
Skup  m










  TIE  (K
ulloontie)  Linjaus 
 





in =  170 - 250,  linjalla 
R
m
in =  350, tasolllttym
än  kohdalla 
Tasaus 
Tasa uksen suositusarvot 






in 1500 - 2500,  linjalla 
Skup  m
in 2500 - 5000, tasoliittym
än  kohdal-
la 
Tasauksen kaltevuuksina  on  käytetty  1,5%
  ja  2,5%
.  
Kuperan pyöristyksen  arvona  on  käytetty  S=16000 
 (nykyisen tien pyöristyssäde). 
Koveran pyöristyksen arvona  on  käytetty  S=3000. 
Päätie leikkautuu  n. 2 - 2,5 m
  syvyyteen  (n 
50 m
  m
atkalla) nykyisen Kulloontien koh-
dalla, jolloin tien kuivatus onnistuu avo-ojia 
käyttäen. - 
Eritasoliittym
än  alueella  on linjauksen  vaaka-
säteenä käytetty  R=
2700  (nykyisen Kulloon-
tien kaarresäde). 




Kuperan pyöristyksen  arvona  on  käytetty  S=1 0000. 
Koveran pyöristyksen arvoina  on  käytetty  S5000 
 ja  S=
4000.  
Päätielle tulee pitkä  (n. 600 m
) penger-osuus, jonka maksimikorkeus 
 on n. 7-8 m
. 
Kulloontien  linjaus pysyy suunnilleen enti-
sellään, kaarresäde  R=
2700.  Tietä levenne-
tään kaista-  ja  kanavointijärjestelyjen  takia. 
Tasauksen kaltevuuksina  on  käytetty  2,5%
. 	
Kulloontien  tasaus pysyy entisellään, tasaus 
Kuperan pyöristyksen  arvona  on  käytetty 	




Koverien pyöristysten  arvona  on  käytetty  
S=
3000. 
Kulloontielle  tulee pitkä  (n. 400 m
) penger-osuus, jonka maksimikorkeus 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lue-  ja  yhdyskuntarakenne 








takaava  ja  kun-
nanvaltuuston hyväksym
ä yleiskaava. H










VE  A,  K
ulloontie  ylittää ohikulkutien 
V
aihtoehto  on  m
aakunta-  ja  yleiskaavojen
  mukainen 
 ja  tukee kunnan asettam
ia m
aan-
käytön tavoitteita.  
VE  B






usi  tie  ei tällä alueella pienennä liikenne- 
m





aihtoehto  on  m
aakunta-  ja  yleiskaavojen
  mukainen 
 ja  tukee kunnan asettam
ia m
aan-
käytön tavoitteita.  
Ihm
iset, yhteisöt  ja  elinkeinot 	
Uusi  tie  ei tällä alueella pienennä liikenne- 
m


























































alle  la  m
uille  oalvelu
ille  la  toim
















än  kohdalla päätie  on 
 leikkauksessa. O
hikulkutien  luiskat  ja  liittyvät 
 ram
pit  m








  suuntaan. Tiellä 
e
i ole m
erkittävää vaikutusta  jo  pirstaleiseen  maisemaan. 
 
Eritasoliittym





än  kohdalla  tie on  osittain entisellä pellolla. Ohikulkutien pitkä  





s  sekä liittyvät  ram






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  on  pienim
pänä vaakasäteenä  käy-  T
ielin
jalla  on  pienim
pänä vaakasäteenä  käy-
tetty  R













is-  ja  liittym
isalu-







is-  ja  liittym
isalu-
eiden  kohdalla  on  vaakasäteenä  käytetty  R=2000. 
 
Lu







Linja  us  





in =  420 —
 1000,  linjalla 
R
m
in =  750, tasoliittym
än  kohdalla 
R
m
in =  800 - 1500, perusverkon eritasoliit-
tym
än erkanem








in 2800 - 3800 
Skup  m
in 3400 —
 6200,  linjalla 
Skup  m












 (Suopurontie)  Linja 
 us  





in =  100,  linjalla 
R
m
in =  200, tasoliittym
än  kohdalla 
Tasa  us  
Tasa uksen suositusarvot 
(nopeusraj.  50 km
/h)  
Pituuskaltevuus  vaihtelee välillä  0,5  —
  2,5  %
. 
K
uperana pyöristyksenä  on S
=5000  (linjalla)  Koverina pyöristyksinä 
 ovat  S
















s  vaihtelee välillä  1 ,5  -  2,5  %
. 
K
uperana pyöristyksenä  on S
=3000  (linjalla)  Koverina pyöristyksinä 
 ovat  S
=2500  ja  S=3000. 
 
Pituuskaltevuus  vaihtelee välillä  0,5  -  2,5  %
. 










Pituuskaltevuus  vaihtelee välillä  0,7  -  2,5  %
 
Kuperana pyöristyksenä  on S
=2500  (linjalla).  Koverina pyöristyksinä 
 ovat  S
=2000  ja  S=5000. 
 
Tielinjalla  on  pienim
pänä vaakasäteenä  käy-  T
ielin
jalla  on  vaakasäteenä  käytetty  R
=800.  
tetty  R








in 800 - 1400,  linjalla 
Skup  m




































































































































































  S 
 u
op
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aihtoehto  0 	
J  V
aihtoehto  2 	
V









































































































a  ja  taajam
aku
va  
Vaihtoehto  on  m
aakunta-  ja  yleiskaavojen  mukainen. 
 S
e  tarjoaa m
andollisuuden laajen-
taa keskustan asuinaluetta itään Kanniston- 
m
äen suuntaan, jolloin keskustan kaupunki- 
rakenne tiivistyy. Itäpuolelle  jää  riittävä suoja- 
viheralue M
attilan asutusalueen suuntaan. 
va asuinpientalo. 
Ei vaikutusta. 
Tie  sijoittuu liittym
än eteläpuolella pääasias-
sa m
etsään  ja  pohjoispuolella peltoalueelle. 
Liittym
än eteläpuolella linjaus kulkee noin  300 m 
 peltoaukealla,  jolta  on  näköyhteys 
Jukolansuoran uudelle asuinalueelle. Lisäksi 
Kannistonm
äen eritasoliittym
ästä  on  näkym
ä 
sam




















ät kuin vaihtoehdossa  2. Tien  itäpuolelle  jää  suurempi alue, jonka hyödyntäminen 
 on  han-
kalaa. Tässä vaihtoehdossa virkistyskäytössä 
oleva m
etsäalue jakautuu kahtia. 
Ei vaikutusta.  
Tie  sijoittuu liittym
än eteläpuolella m
etsään  ja  pohjoispuolella peltoalueelle. 







etsäaluetta sekä osan 
pellosta. 
N
oin paalulla  1700,  linjauksen  länsipuolella, 	




ässä  on  puretta- 
M
attilan alueelta katsottuna uudet tiejärjeste- M










 pelto-  ja  m
etsäalueille  kuin toises- m
enttiä kuin toisessa vaihtoehdossa.  







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TE 2.3  
V
a  ihtoeh  to k  uva  us  PÄÄTIE 
 
Li  njaus  











Tielinjalla  on vaakasäteenä  käytetty  R
=450. 
V
aihtoehto  2b  (Tuusulantielle  T-Ii  
Tielinjalla  on vaakasäteenä  käytetty  R
450  
Tuusulantien tasoliittym
än kohdalla  on  vaaka-
säteenä käytetty  R
=450.  
V
aihtoehto  4  
Tielinjalla  on vaakasäteenä  käytetty  R
=800. 
Tasoliittym




in =  420 —
 1000,  linjalla 
R
m
in =  750,  tas oliittym
än  kohdalla 
R
m
in =  800 —
 1500, perusverkon eritasoliit-
tym
än erkanem
is-  ja liittym
isalueella  
Tasa  us 	
Pituuskaltevuus vaihtelee välillä  0,5  -  3,0  %
. Pituuskaltevuus  vaihtelee välillä  0,5  -  1,0  %
 	
Pituuskaltevuudet  ovat  0,5  %
. 
K
uperana pyöristyksenä  on S
=6000  (linjalla) K
uperana pyöristyksenä  on S
=25000  (liitty- 	
K
uperana pyöristyksenä  on S
=15000  (linjalla). 
Tasa uksen suositusarvot 	
K




(nopeusraj.  80 km
/h) 	




in 2800 - 3800 
Skup  m
in 3400 —
 6200,  linjalla 
Skup  m












Kevytliikenteen  järjestelyt 
Ei toim
enpiteitä 
Ei kevyen liikenteen 
väylää 
R
isteää eritasossa  Tuusulantien kanssa, joka  T
-liittym
ä Tuusulantielle itään noin  450 m
 en- 
jää  nykyiselleen. 	
nen Järvenpääntien kiertoliittym
ää. Ajoneu- 
voyhteys ohikulkutieltä  Tuusulantielle länteen 




Kevytliikenneväylä  päätien varrelle. Kaksi 	
Kevytliikenneväylä päätien varrelle. Kolm
e 





ä Tuusulantielle noin  400 m
  ennen Järven-
pääntien kiertoliittym
ää. Tuusulantielle tulee uutta 
linjausta noin  400 m
.  
vksityistie  päätien varrella toim
ii kevyen liikenteen 






































Liikenneverkko  jää  nykyi- 
Liikennem





än  eteläpuolella  14300  ajon./vrk 
liittym
än  pohjoispuolella  20000  ajon./vrk  









































pohjoispuolella aiheuttavat liikenteen ruuh-
kautum
ista. Liikenteen sujuvuus ohikulkutiellä  on 
 erittäin hyvä. 	
-  
Järvenpääntien liittym
ien  pienet välim
atkat 	
Kiertoliittym




än  pohjoispuolella aiheuttavat lii- alueen turvallisuus paranee m
erkittävästi. Tuu-
kenteen ruuhkautum












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ä  kaksi huono














































































































































































































































































































i  vaikutusta.  









  on  penkereellä.  den 
 alenem




Ei vaikutusta  arvokkaislin luontokohteisiin.  
Ei vaikutusta. 
e on  m
atalah  kolla  penkereellä. 





Ei vaikutusta  arvokkaisi  
























  2  
eh
to






































erä  Vedet 
Pohjaveden  pinta on  paikoin lähellä m
aan-
pintaa.  S
uunnittelualueella  ei ole  luokiteltua 
pohjavedensuojausaluetta.  










s  ja luontotyypit  
E
i arvokkaita  luontotyyppejä.  
Elä  im

























Ajoradat  yhteensä: 
Ajoradat  yhteensä: 
Ajoradat  yhteensä: 
leikkausm
assat  n. 90 000 m
3  
leikkausm
assat ri  20 000 m
3  
leikkausm
assat  n. 22 000 m
3  
______________________________________ 
pefiger-  ja luiskatäytöt  n
. 32 000 m
3  
pefiger-  ja luiskatäytöt  n. 50 000 m
3  
penger-  ja luiskatäytöt  n. 22 000 m
3  
M








ie  sijoittuu  peltoalueelle noin  4 ha  alueella.  
Tie  sijoittuu peltoalueelle floifi  4 ha  alueella.  
T




























































































































elunsuojaustarve  ohikulkutien länsipuolella Saksan 	
M
elunsuojaustarve  ohikulkutien länsipuolella 
tilan  ja  koulun kohdalla. 	



























inen haittaa tilapäisesti Järven-  
Kiertoliittym
än  rakentam
inen haittaa tilapäisesti  Jär- 	
Kiertoliittym
än  rakentam
inen haittaa Järven- 
tukselle  ja  liikenteelle  
I  
pääntien  liikennettä. Tuusulantien  alituksen rakentam
i- 
venpääntien  liikennettä. O
hikulkutien rakentam
inen 	
pääntien  ja  Tuusulantien  liittym
än  toim
ivuutta.  
nen  haittaa tilapäisesti Tuusulantien liikennettä. Ei  m
er-  
ei m
erkittävästi haittaa Tuusulantien liikennettä. Ei 	
Tuusulantien uuden osan rakentam
inen ei  
kittävää  haittaa asutukselle. 
m
erkittävää haittaa asutukselle. 	
m








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  oikeudenomistajat 
S
am











































































































  oikeudenomistajat 
S
am


























































































istajat/  Tähtinen Kerttu 
 
S




















































































































































































































































































































































































  jakamattoman kuolinpesän 
 osakkaat 






















antatie  2 A
 











































































































































































































































































































  ALUE 
K
ylän yhteinen  m
aaalue,  jossa 
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